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LR amOmO DEL GONGUOODIO
mente en las mismas raltas de que
~e acusan sin cesar y i.I los que
aludía magistralmente el geni31
poeta de las doloras al decir en
una tan bella y cáu5.tica como to·
das las suyas.
Te contaré en nn cantar
la roeda de la existencia:
pecar, hacer penitencia
y luego) vuelta á empezar.
y es que la vida arrecera en to-
do momenlo las mismas compleji.
dades, idénticas luchas; y la im-
perfección humana sedl el coen·
r.iente parásílo, la consLtlnte fisica
de que lno podremos desintegral'.
nos jamas en total) aunque consi-
gamos minorarla con la reacción
del propio esruerzo, tal como el
empuje d~ abajo á arriba de un Ií
quido contrarresta la acción que
en senlido inverso ejerce sobre sus
moléculas la gravedad, Esle empu-
je es el símbolo de nuestra VOllJn-
tad, verdadera palanca de Arqui-
medes que podr:'1 renovar lodos los
obstáculos superables si nos proJlo-
nemas y en cuanto aquellos que
no nos es dado t'll'rollar vivamos
resignados conociendo que son el
patrimonio <le todos los hombres r
de todas las edad~s en esa mula-
ción y movimiento dp, los seres
cosmll'OS, que conocemos con el
nombre de tiemllO, conceplo filo-
sófico y abstraclo p3ra explicarlo
y definirlo pero intuitivo, eviden·
te }' claro para concebirlo yen·
tendcrlo.
....
No pueden ser malJ pel!limil!l~as al par
que oon~radictoria!, las notioill8 que
88t.of úl~imo!l dias hem08 leido en 108
graudes rotat.iv08, aoerca de 108 pro-
pósito, que auiman al actual gobierco
espanol lIobre la reforma concordato.
ria, ya Iniciada por la anterior etapa
liberal de 1902, por cierto en forma
nada conveniente parll Jos iatereres y
'nerle de la Dióceais jaoetana.
Hace pocos díl.l!l 8e aseguraba que
el viaje det ministro de Estado Sr. Pé.
rez Caballer.o, y su viaita al Vaticano,
estaba relsolonada con la referma del
Concordllto.
Laa negooiacione¡¡ en.;re el E!t..do
Espaftcl, segón ~alelJ augurioa, y el Va-
ticano 8erán dobles, JleváudollU á tabo
en Roma .Sa Santidad PlO X Y nues·
tro embajador en la capital de !talia
Sr. Ojeds, y en Madrid el ministro de
Estado y el nuncio de S. s.
Lnego los mismol' periódicos, co-
mentando Ja nueva hae en que va á en
tcar la polític9 de E8pafta en elVdioa-
no, insietían eu que el actual Gobierno
•Anuncio. , eomunicad•• t ,re-
cio. COD'fenCIOnales
No se dnuelven ori~jna1el, ni
se publicará nin!l.Io que DO esté
firmado.
PUNTO OE SUSCRIPCION
Calle Mavor, Il.úm. 16, Imprenta.
Toda 1.. oorr6spondenoia í. Iluestro
Administradorde 1909 ±
acaecidas durante los doce meses
del anterior, se llama iJ esle (atal,
y como por conrliciOn humana el
rccuerdo de lo agradablc y placen-
tero, si lo hubo, e:; erimero, y el
de el dolor, que nunca ralta, es si
no. indeleble más perdurable, un
tlespecth'6 gesto compendia Ilues·
tra averhiólI hacia el año que mue·
re, que por pródigo que haya si-
do en desen¡;años para nosl)tros,
no habra matado el gérmen de las
ilusiones que cirramos en el que
Ya a nacer, YOJ que la esperanza,
jamás extinta en los humanos, tie-
ne su manantial perenne en el al'·
cano porvenir, cuyos misterios
('reemos vislumbrar a lr3Vt's del
rosado prisma de nuestros anhelos
infinitos. Que como 31 jugador de
adversa suerte, lejos de engelldrar
sus continuos !reveses el escepti-
cismo CII su 3nimo, confirman
ell05 la fé inquebrantable en el so-
ñado desquite, juzgamos que la
"cutura nos tenderá su piadosa
mano en lo (uturo:J despecho de
!a~ desdichas incesantes del maldr.-
('ido arer. Y por una extrai13 pa-
radoja, así cnrnQ cuando miramos
alas lejanias del pasado compren-
dp,mos que nuestra vida se diluye
en 1;; sucesión de los días" de las
horas á la manera Jc un tenue
álomo salinu en In inmensidad
del mar ó de un microscópico es-
por. en los movibles sp.nos del ai-
re, y por esto nos_:parece mejor
cualquier tiempo transcurrido ya,
como cantira el coplero ciásicn en
estrofas inmortales, cuando nos
asornafflosal illciel'lo porvenir,abis
mo en el que acabaremos pOI' des-
aparecer, arrollados por la vorá-
gine abson-enle en que lodos nos
hemos de precipitar. ailol'amos
encantad }ras pcrspecliv3s, y lle-
vados de un exhuberante oplimis-
1110 no solo con(íamos en nuestro
destin., cuya paula poco podemos
trazar, sino que creyenles en la
firmeza de nuestro albedrío, deei-
dimos de buena ré má~ acert3das
orientaciones del propio Yo, des-
vi31ldolo de rumbos inseguros y
enderezándolo hacia el norle del
bien obrar, en pensamiento al me-'
nos, y sintetizando este en l:l pro-
verbial rr3se -«año nuevo, vida
nlleVa,)) que al ser repetida perió'
dicamente indica que lo eSléril
del resultado no se armoniza con
la bondad de la intención, que re·
membra la de esos animosos pe·
nitentes que incurren habitual·
JACA
lueves 30 de Diciembre
•••
UN AÑO MAS
En época igual a la presente,
en vísperas del año nue.o, incóg-
nita de el obscuro problema de lo
venidero, la cual solo el tiempo
podra despejar eliminando dias de
nuestra vida, los cronistas son uní·
rormes siempre en sus comenta·
rios. Se ponderan las calamidades
lar en CoNes e!te Distrito,» y que
si ambas barian todo lo que pu"
dieran por el «lo harian mucuo
(mejor si les elltregasemos el acta
«limpia y sin lac!Ja y sin que 1u-
efieran que gastar ni un solo cén-
timo.»)
Nos esplicaremos.
Principiemos por afirmar que
personalmente considerados, dig-
nos, dignísimos son ,ar:l Diputa-
dos por nueSlro Jistrito los Seño4
res Pérez y Duque de Bivona (á
quienei calcubmos se rderirá el
articulista), puel! en ninguno de
ambos existe la tacha más insigni-
fiC:lnle que les incapacile para tan
honrosa representación,
,Pero llenen ambos Señores
iguallradicion:ll fierecho, para as-
t'irar en igualdad de condiciones
á la Diputacióll en Cortes por
nue:'Jtro di5lrito, base que supDne
la conciliación tal como la proyec-
ta «UII Montllñés»! ,Es que ese
Seilor supunc que han de ver~e de
nuevo rrenle:J rrente, nllestroque-
rido amigo el Duque de Bivona,
d~ quien }a hemos anunciado que
vendrá á la lucha como perrecto mi
nisterial y genuino repreÍjentante
del pUlido liberal ailo-aragonés y
el Sr. Perez, de quien no se han
tenido noticias en el distrilo,. ni se
le ha visto aquí desde bace un
año~
y caso de venil' los dos á la con·
tienda ¿lan avispado es «Un Mon-
tañés)) quc ya sabe que el Sr. Du-
que Je Bivona iba á cometer el de-
lito elel}toral y la rea .:lcción, de
comprar votos, gastlindose ese di-
nero que el articulista quiere aho·
rrarlc, hasta cl úhimo céntimo?
Porque nada de eso cl·eernos
nosotros, y como buello es que ra-
zonemos nuestra opinión, y este
articulo se va haciendo largo, cor-
lémosle aqlli para t~onlinuarlo otro
dia, y sirva de prólo¡:;o,á los que á
este asunto d~ las próximas elec-
ciones iremos dcdicanrJo.
REDACCION y ADMINIS1'RAOION~
Calle Mayor, 16. +
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE
Afio 111
El diario de Zaragoza, Heraldo
de .4ragón, del lunes último, ba-
jo ti epigrare «De inleres re~io­
nal,)) trae un') alocución á los
electores del distrito de Jaca, que
110 podemos menos de comen lar,
siquiera por la rorma anónima
con que la suscribe «Un monta·
• • •nes,. no sea nuestro escrllo COII-
testación al mismo, sino más bien
expresión fiel de las itieas que su
lectura nos ha sujerido.
Las cuales icleas, ban sido en
verdad muchas y muy contradic-
torias; pues mientras en el arlicu·
lo C'1 cueslión,l:hemos creído ver
unas veces nobilísimos empeños y
buena re, mezclada con cierta
candidez, en eso de procurar la
conciliación entl'e dos cosas:írre~
conciliables y en el medio para
ello propuesto. otras veces, con re·
samas quP. It'ls mas, no hemos en-
contrado otra cosa, que un pro-
yecto ~bstlrd? y hasta. u.na ailaga-
za para averl~uar OpinIOneS, que
por haberse manirestado ha poco
claras '1 terminantes, no habia por
que explorar de nuevo.
y decimos ésto, porfJue desde
luego choca, que habiendo en Ja-
ca dos Semanarios que amanles
del Dislrilo "cual más, á él han
dedicado siempre las columnas to·
das de sus páginas, se vaya () bus-
C:lr para la inserción del articulo
á que aludimos, un diario de Za·
ragoza, (ni siquiera de los de la
capital de nuestra provincia), que
aunque muy popular y muy leído,
no llega á los hogares de esta re-
gión á'los que llegan El Pirineo
Aragonés y LA UNIÓN, de Jaca.
Pero c:ún hay más, que nosotros
los bivollistas, hemos lie rechazar
desde IlIego, y que necesariamen-
te nos lleva iJ pensar, que el ar-
tículo comentado, no cs tanto hi-
jo de la inocente buena ré de «Un
montañés,. np.utro, independien·
te y amigo de conciliaciones, cuan-
to de la perspicacia de algun polí-
tico coterráneo, que no pudiendo
darse por satisrecho Mn la reali·
dad, acude 3 estas teorías ilusio-
nistas, por si cuelan. Yes, la su·
posición gratuita que hace de que
«Son dignas, dignísimas las dos







M~y selior' mio: :Me complazco en
maDlfeltarle que á su debido tiemp(l
reoibí su moy atenta dt'l 20 del aotual'
con 75 céntimos en sa1l0s y unlo li~
braDz~ del giro mútuo de 42 pesetas,
donatiVO por el que doy á uated las
más sinceras gracias.
~llégole que mi agradeoimiento que
sera eternO,lo haga est6nsivo á ouanto.
oon BU óbolo á aqoél ob.equio han
contribuído. tanto rnáll de agradecer
cuanto que nada hay en mí queJ-á él
me Laya hecho acreedor. ~
Con mi deseo d. nn feHz y pró.pe.
ro Alloo !NneTo. vaya para mi, paiea-
nos un afectuoso aalado á quienes los
aoldados hoy en filas, nunoa agrad.oe.
moa 10 bu.tante, Jas ostenliblee proe-
ba. de canao que de ell08 hemos reoi.
bido.
Se ofrece de nated afeotísimo •.•.
q. b. e, m.,







• Alio 6523 de la creaoión del mundo
según el Padre Petavio, 5893 del diln~
.io nniver!!al, 4239 de la poblaoi6n de
España, 663 de la invenciólI de la im.
prenta, cnarto dela publicación de N'
te modesto semanario y primero del
desbordamiento del amor en Jaca. paell
notedo habrás lector que difioil e. dar
un paso por esu calles de Dioa ain en'
contrarte con nn pollo que de amor
henchido, lleva infatigable pajitas al
nido, ó bien más adelantado departe
alegra con I)ina candoroBa que ora de-
safía el viento y los pulmoDé.! de eu
adorador desde l08 balconea de un
ouarto piso 6 bien oye de ella ain otro
ob.8~áonlo que 108 impuestos por una
reJa, JOII snaves arrullos da una oon.
venaoión que debe sabe:les á música.
El deoir, un alio todo nuevo como
IUS bermanoll, que comenzará por uno
de los siete. dias de la semana y ter-
minará oon San Silveltre.
Un aao nuevo es un pre.ente mi!~.·
ri.oso del tiempo, un girón del porn'
nlr qne se mue.tra poco .. ¡..ooo .. noel-
tras OjOA, uua oaja mietarios. de Pan·
dora que no siempre suele oontener
plaga. Ó p.i.jato~.
Con el año uuen el baohiller, lueña,
en sar doctor, el cadete general, la
vi ud. en Qn nn8VO coosorta qua l. l(Jl-
drd pasados los treacienl;o8 selenta y
oin~o diu de luto, el Tdllorio en uua
oODlJuieta amorO!~ y 10.'1 hombr... pú-
_ ..
La estación in~rnacioDalde los Ara.
IiOne8:1a:pagarán~á medi•• los gobier_
noa franCés} J espaftol. Igualmente pa.
garán t medias ambos .Estados el tu.
nel intE:rnacional, que mide un08 7.800
metros; de éstos hará Espana 3.~ me.
tras y el re3to lo hará Francia.
senador y dOK liberal88 contra lae be·
nevolencias que se guardan en el Prin·
cipado ti D. Melquiades Alvarez puede
tener gran resonancia y aun quizá sea
el principio de otr8JI actitudes que aca-
ben por orientar de nuevo la política
de 188 dos agrupacionel monárquicas.
¿Tendrán que fer en todo esto 101
trabajos que parece se realizan para
qne un ex-miOlstro joven, templado, de
tJerenO juicio, vaya á desempedar la
cart-era de Gobernaci6n, que ya ocupó,
como garantía de que por ese meJio
vuelva la cordialidad á Sir la norma de
conducta entre los monárquicos? El
tiempo dirá.
28 Diciembre de 1909.
"" "Se proyecta la creación de un Ejér-
cit.... colonial, por medio de la recluta
voluntaria, para servir en Afdca y la
medida parece bien en geueral, aun
cuando par~ría mejor, seguramente,
que el gobi.rno, inspidndose en el
ejemplo que Roma nos le!'ó y en lo
propuesto, e11 recientes::artícul09, por
un Senador ilustre, penslIJe en la crea·
ción de colonial militarell, base quizá
de uaa floreeiente colonia~agricola, In-
dustrial y comercial en el Rif.
Sujetos loa colonos por el doble inte-
rés de la Patris y de la propiedad del
suelo ninguno, en mejores condiciones,
para ser los auxiliares de la obra civili-
zadora de Espaüa en Ardca, desde el
puoto de vista militar y nacional,
creando en los territorios ocupados nú-
cleos de población eminentemente es-
pall.ola y siendo considerablemente me-
nos gravosos al Tesoro que un Ejército
de ocupación propiamente dicho.
Esos colonos militares, por au misma
conveniencia, crearían importantes in-
tereses y fomentarían la riqueza públi-
ca, convirtiéndose, por razón natural,
en agentes de nUefttro comercio penin-
sular y haciendo de Marruecos un mer-
eado para nuestros producto8,
No basta que por el.ber6ico esfuerzo
de nuestrOa soldados bayamos adquiri-
do tantos Ó cuantoa cient08 de kilóme-
tros de terreno, .ino que e. necesario é
imprescindible que en ese territorio na-
die absolutamente, pueda arrebatasnos
la supremacía comercial, que debe ser
nues¡;ra á toda costa, si queremlJs qne




titud de seTea. Se retira,laoz8ndo sobre
la Penínl!lula toda clase de borrores,
destruyendo campos y ciudades, ha-
ciendo zozobrar harcos y llenndo la
miseria. el espanto y la deflolación á
miles de hogares, como si ya no nos
bubiera castigado ba8tante con la gue-
rra y COn 101 lucelosJ:luctuotlOS de la
semana trágica:
iMal recuerdo deja de su palO por el
planeta el aliO lOe9!
,Cómo &erá el sucesor' ¿Se cansará
ya la Providencia de castig.lTnos?
y menos mal que el terrorismo bar-
('..~lonés no parece dar, desde bace dos
mese_, sellales de vida, como si la pre-
sencia de 'Veyler al frente de aquella
Capitanía general hubiera atemorizado
á los criminales que dispusieron de la
tranquilidad de la gran urbe.
Despidamos con cajas de~templadas
si aiio que agoniza, pues bien lo mere·
ce y dispongamon08 á esperar con re-
celo el venidero por si t.rae las mismas
mafias que e! actuaL
"" "La situación política nada tiene de
balagüelia. Dentro del partido gober-
nante se nots verdad~ro malestar y por
lo que ee refiere al conservador no bay
para quJ decir que tampoco tiene nada
de sati.factorio lo que ocurre.
Poco más de dos meses lleva el se·
llar Moret encargado del floder y ya 8e
considera:inevitable una crisis, que, se-
gún todas las apariencias, no se redu·
eirá á la sustitución de lino 6 dos Mi·
nistros, sino que será más ámplia para
contentar con ello á fraccioues del par·
tidn que se coniiderao:preteridas Ó 100-
lestaa.
¿Ganan con tal siste:na la Adminis-
tración ó los interesesliberalell1 En 100·
do alguno, pero las exigencias de la
impura realidad se sobrepon.u á las
cOJ:T6niencias generales .
Asf, pue", de un momento á otro, y
antes de que la Gace~a publique el De-
creto de disoluciÓn de CorteR, se plan-
teará. la cri.is"! dos, tres, cU3tro'ó mb
Ministros dejarÁn sus puestos, lieTán .
dOlíe inéditas á sus domicilios sus pia-
nes de reform811, para dar acoeso a~ ga_
binete á otros dos, tres, euatro ó mis
leñores, que tendrá u que pensar en Jo
que vao á hacer y alguno de 101 cuales
Tendrá, seguramente. impuesto por los
part!dados del famoso bloque de las
IzqUierdas, que á todo trance quiere
hacer nnestra felicidad.
Andamos jugando á los despropósi-
tal y lo peor del caso es que talee jue.
gos van resultando un tanto perjudi-
ciales para el paíll, que lo mlsmo se
cansa de las debilidades de Moret que
de la hOl!tilidad implaCbble de Maura y
que !iOporta una y otra, porque no vé
cosa. mejor en el borizonte.
Creíamos que el jefe de los conserva-
dores se proponía rectificar la línea de
cooducta que babía trazado en su dis-
curso de la Alta Oámsra, pero ¡quia! el
Sr. Maura es bombre capaz de pOner-
se por montera á los primates de su
partido y mantener tozudameote sus
yerro'S-.
Nonca, como ahora, ha necesitado
la Monarquía de la inteligencia eutre
S?S dos grandes ills~rnmento8 de ~o­
blerno para hacer frente á la coaliCión
f~rmidable de los partidos extremos y,
810 embargo, están dando el trillte es-
P7.::tácu~0 de aparecer eu abierta OPOSI-
Ción, dejando que 10i enemigos se apro-
vechen de las circunataocias. sin ente-
rars~ tampoco de loo trabajos de loa re-
publicanos templados para constituir
á su vez, un partido gube'rllamental
~paz de iDspirar cooSanza á la opi:
0I6n.
Tal es, por desgracia, el resultll.do de
la política seguida en estos últimos
aftas, durante 108 cuales parece que se
ha pu.esto empeño en laborar COntra los
altol IUtereses del régimen.
El acto que se dice tratan de realizar
tres exmlaistros tulturiano., uno COn.
Correspondencia
MADRID
ha 8Dunoiadoála Sant.a Sedaelenvío de
tina Dota sobre la reforma del Conoor-
dato, en aentido democráticoj pero .in
.taoar aquellos punto! que puedan siC·
nitioa. taita de respeto á la autoridad
del Pap.. y ni 108 esenoiales int.eresea
de la igleslllo.
Mal tarde 108 periódicos de Roma
han asegurado por boca de BO' correa·
pOllllales en Madrid. que en breve 00-
menzarán 101 trabajos para la reforma
del Coneordato.
Dioha prace lenaia afirma que ya el
embajador Sr. Ojeda, ha recibido iDI-
trnoClones en dioho lentido.
Eeto tiene algo de fundamento pero
no e, verdad.
Lo ocurrido es que cuando hace po-
co estuvo en Roma el Sr. Pérez Caba-
llero, visitó .1 Papa y le indioó la COD-
venienoia de modificar el Concordato
de 1816, por rellultar algo anticnado.
Pio X le dijo.
Esperamo8 el proyecto 1110 preven-
oión de ningún género.
Tenga la tleguridad el gobierno e8·
pañol de que en nosotroll encontrará
lIiempre facilidades.
Pareoe que más adelante ss llevará á
la práctioa un proyecto en este sentido
desarrollándose las negooiaoiones en
Roma y Madrid.
Allí por nuestro embajador Selior
Ojeda y la congregacíóu oorrespon-
diente, y l\quí por el ministro de Ellta-
do y el Nunoio.
Reoientemente, hablando del pro·
grama que 108 liberales de!arrollan en
el Poder, dice .:Diario Uninrsab, ór·
gano del partido, lo siguiente:
"Quizli haya quien en todo ello eche
de menos algo que afecte de una ma~
nera málJ directa al Hamado problema
religio.o; pero aun en ese punto cree-
mOl que .e eqUlvocan 108 impacientes
•i prenmen que el Gobierno ha olvi-
bada el a.unto.
No oreemos come~r indiaoreoi6n al·
gnna ii afirmamos que ese aspecto del
programa del partido liberal esti pre·
•ente y moy presente' la hora actual
y qoe .1 Gobierno se encuentra ::on las
manos en la masa para negociaciones
correl pond ienhito."
Por último .:Le Figaro:t de París ha
pablioado anevas declaraoiones del mi-
nidro de E.tado. Sr. Pérez Caballero,
'IU paso por la oapital de Franoia.
Dioe el periódico parisien que aqnel
COnfirmó el hecho de que antel de mar-
oharse de Roma examinó oon el Pontí·
fice y secretario Sr. Merey del Val la
(!uestión del mod1U vi~ndi exiB~ente
entre el Vatioano y Eapalia.
AnadiO que los liberalea irán á la
realiza~iónde 1..1 oompeomisoll que ad-
quirieron de reformar el ConC'lrdato
para ponedo en armonía con la vigen-
t. oonstitución ell'paftola.
Lo anterior nos di á entender y dice
en re.umen, nna sola 001&; que debe-
mos vivir al~rta y no dormirnos, pues
~ pesar de cuantos optimismoll' so pue-
dan reflejar en el asunto, lo cierto es
que la reforma 'boncordatoria viene y
~ronto, y ei tal oourre, lleva gran pe-
hgro de den parecer la silla jaoetana,
o,",ya amenaza arranoa ya desde las
buea en principio convenida!! el ano
1902 entre el Vatioano y el gobierno
ellpañol.
El año que s, vd. -La situación po/(-
tica.-Mirand() al porvenir.
Deutro de tres dias despediremoa el
alio.
. ¡Vaya con Dios! Se presentó terrible,
IDbumauo, trayendo al mundo calami-
dades sin fin, sepultando ciudades y







Para grandes ideas, la que ha lénido mís-
ter John P. Brady, multimillonario de Ha.lli-
more.
Desde su ultimo viaje ~ Europa donde le
dcslumbró el gran oumero de eslittnas de
celebridades mundiales, y auo locales de las
diversas regiones que recorriO, tcnia el pro-
¡>Osito, al \'olver ti su lierra, de erigir una
eslAtua ~ uo hombre qlle sobrcpujara eu
mucho ti la fama do los más famosos de too
dos los paises.
Buscó, buscó... )' 113 encontrado al fin. Se
ha decidido ti elevar un monumento ala me·
moria ... dc Ad~n.
B,jo la estjlua se lcera esta inscripciOn;
--DEL EXTRANJERO
reoíbiréil 101'1 más modernos, 108 más
caprichosos y bonitos juguetes.
En EL SIGLO, podrei! ver en gran-
diosa exposioión, los juguetes por
aquellos dispuestos para los nilios que
hagan sus pedidos por medio de dichz.
casa.
EL SIGLO ~lIA YOR, 15.-JACA
Sociedad Molino"Harinero
y Luz Eléctrica y Oastón y C:
¡Nidos!
Pata dar cumplimiento lÍ. lo que dis-
pone el artionlo 11 de los Estatutos.
80 oonvoca a Junta. 'general'ordinaria
para el dí.. 12;de Enero próximo á las
leis de la hrde y en la. ~ala~Coll!!!Íslo­
ria!.
J ..oa 29 de Dioiembre de 1909.
P. O. de la Junta.=El Secretario,
Javier LfJcG6a.
los excedentes llamados á oubrir bajas,
con motivo de~la guerra de Mejilla.
-Se ba ordenado á ¡a8 comisiones
mixtas de reolutamiento y jefea de zo-
na, no admüao instancia alguDa. soli-
citando devolnoión del 1m porte de la
redenoion de reolutaa que no estén di-
rigidas lÍo S. M. el Hay.
-El Teniente Coronel de Infantería
D. José Raldúa Badal, ha sido destina·
do al regimieuto. de.Aragón, y el ca-
pitán D. RicardolMarzo Pellicer al del
Intllnta de guarnioión en-Jaoa.
-Se ha dispuesto que a 108 aargen.
toa que por méritOI de gne-
rra aaoiendan á .ficiales se les entra.
guen 250 pesetaa para gastos de uni-
forme, y el eqc.ipo adeulás para 108 que
h&yan de aervir &n Cuerpos mont&doB.
-Ha sido ascendido á Primer Te-
niente el Segundo del Rg~o. del Infan-
te D. Joaé de Landa y de León.
Ba iogrendo en el Cuerpo de Vete-
rínari.. Militar, con el empleo de Vete-
rinario tercero, el opositor aprobado
D. José Aqnilné Ubieto, vecino de JI.-
vierreiatre (Huesca).
Esoribiendo á los Reyes Magos, que
como en aftos anteriores baa iustala-






Yenfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA. de 11 lÍo 1 Y de 5 á 7. MI.
yor, 43,2,0 izquierda.-JACA.
ACADEMIA
__ o ...p •• _
En Haesca falleció ayer D. Mennal
Martinez Castellet, Comandante de la
Guardia oivil. .
El Sr. lIartinez, perfecto y pundo-
noroso militar,lpre!tó en fecba DO le-
jana y siendo capitán sus Ilervioios en
esta ciudad, doode ademEÍ.ll de próxi-
mas parientes, contaba eo!! muchos y
buenoa amigos que le conquistaron su
tra~o af:i.ble y carinoso.
Reciba su viuda. y con ella sus ber·
manos D. Santiago G.8tón y leftora, la
expreeión de nuestro siooero pesar.
, Hállue vacante la plaza de Médioo
titular de Cantrano, cuya dotaoión.
iooluida la igllala, asciende á 2 óOO
pesetA!, pndiendo además el agraciado
oontratar libremente con las dos seo-
cione!! de Carabineros existentes en la
villa y oon ouantas personas no reu-
nan el carácter ó oondición de veci-
nos.
Se admiten solioitndes dooumenta-
das en la Alcaldia de Cantrano, ha!'ta
el día 7 de Enero próximo,
Leemos en La Ooti.Jaci6fJ Espaliola
lo siguiente, con relación al ferrocarril
de Pasajes ti Jaca:
llPareoe que por retraso en la ev.~
cllacióll~d6 importantes eODaolhs .le-
vadas por 108 ingenieros milito.res á la
superioridad,l08 estudios de la Comi-
sión de téonioos edila detenidOIl y DO
61l fá.oil pradecir cuándo S6 terminarán
los pocos trabajos de campo que faltan
para al despaoho del expediente y la
Memoria definitiva sobre 88te proyec-
to, el primero y principal de nuestras
lineal '3stra~égical."
NOTAS MILITARES
Dá8e 00000 seguro que en uno de loa
próximos:Consietorios;serán elevados
á cardenales doe preatigiosoll arzobil-
pOs eapaftoles,
Uno es el de'Zaragoza, D. Joan Sol-
devila, y el otro el de Valladolid, ae-
dar 001. ,
Se ban dictado las ódenel oportn-
nas, á fin de que los funoionarios ofi-
ciales l onando dioten sentencias y pu-
bliquen anuncios, lo hagan coo la no-
meuclatura métrioo decimal,
En jnll.ta general ayer celebrada en
el .Gabinete de Reoreo., y convocada
para la renovaoión parcial de la Direo-
tiva, aoordose por unanimidad de 108
reunid08, oonfirmar en sus cargos á. 108
sefiorea á quienee oorrespondía oesar.
do aumento de la tarifa de ,,¡maca1l.a-
Je. .
Ei Sr. Gall'!let 8e fnnda para no ao-
ceder á aquella preteo8i6n en queeno-
sidera que la aotosl tarifa e8 sofioieu-
temente remuneradora y en qoe no
bay motivo para imponer nuevos gra-
vámenes al tráfioo.
El Diario Oficial del Ministerio dI
la Guerra ba publicado una real ardeD
sobre licenciamiento de 6.000 exceden-
tes de cupo.
Base publioado igualmente otra real
orden autorizando por término de 20
díae, 'partir de la ~Qblioación . de la
disposición, la redenOl¿O lÍo met.áhoo de
DE
Corte francés y Confección
Queda abierta desde el
1.' de Noviembre en la ca-
lle del Zocotin, núm. 8, l.',
dcha., desde 7 á 8 Ymedia
de la noche.
=
A las 6 de la mañana de ayer, y á la
temprana. fldad de 4. mes('s, lobió á 1..
gloria la nifia Maria Josefa Abaitúa y
L6pez, hija menor del Huatrado Co-
mandante de Ingenierol del mi,mo
apellido. A dioho seilor, á la diltio-
guida esposa y familia toda, testimo-
niamo. noeatro sincero peaar,
En cumplimiellto de lo dllpuesto por
reciente R. On el lunea salieron para
sus oasas respeotivas, en uso de lioen-
oia ilimitada, 116 soldadol de los eJ:-
cedentes de cupo afeotoa al Regimien-
to del Infante de ¡tuarnición en esta
plaza.
• En u.o de licenoia, la eemaua pasa-
da llegó á su casa de elta ciudad,
nuestro paisano y particular amigo, el
ilustrado médico 1.0 de la Armada.
D. Felipe Maisterra.
De Huesea y Sariftena, á donde fué
en oumplimiento de órdenes Imperio·
res oon oaraoter de juez espeoial para
1110 incoaoión de determinado expedien-
te, el domingo último regresó á sn ca-
Ra de est.. OIDdati, D. Luis Emperador
Félez, juez de l.a instanoia de eate
partido.
Según vemos en la pren.a de Zara-
gozllo, Sariñena di8pensó á au antiguo
juez, no entusiasta reoibimiento; fué
en le. estación oumplimentado por las
más significadas personas de aquella
looalidad. y durante 8U oorta estanoia
en ella, objeto de finas atenciones.
moa del Sr. Pueyo les fné comunicada
telegráfioamente, prodojo en eata ciu-
dad geoeral y grande sentimiento, por
ler muobu la, simpatías con que
cuenta t.an apreciable familia entre
nuestros oonvecinos, y haberse con-
quidado la finada el apreolo ganeral,
por IUS virtudes y afable carácter. La-
ments.mflll la desgraoia que aflige á los
Sres. de Pneyo.
~ uespnés de baber asistido lÍo los ac-
tOIl y festejod con qua el 11000. Sr. Obis-
po de Buesca, ha celebrado es Los días
8ua bodas de oro, ellnnes regresó á 68-
ta ciudad nuestro virtuoao Prelado.
L. Oompafiia de Camiocl de bierro
del Norte de España, anuncía un 000-
cnrso para la construcción del trozo
del terroc&rril 'Franoia por Canfrano,
trozo que ea, cual Be indioa. el tercero
de los qUq oOllltituyen la prolongaoión
de la lü:.ea de Jaca á la E8ta'.lión Inter-
llacional, empieza en el tenaplen io-
mediat.o á. la salida de la estaoión de
CastieHo-Vitlanúa, y termin& en el ba-
rranco de Longás; mide 6.745 m. 99 y
su presupnesto es de l.4fA: 218'50 pe·
Stlt&s.
Este concnrso oomprende las obras
de infrastructnra, menos los tra'nOI
metálicoa de 108 puentes y pontones,
el balasto para la vía y los edificios.
Para la presentaoión de proposieio-
nellle tija un plar.:o de treinta dias que
empezaron á contarse el día 28 de Di-
oiembre de 1909 y terminará el27 de
Enero de UllO. á las doce del dí...
Según nos partioipa el Alcalde Se·
ñor l:'érez Samitier, han sido 180 remi-
tida8 ea libranza del Giro mútuo, í.
San Lucar de BarramedOo. las 40 pese-
talf que para au envío al soldado de
Admini8tración Militar Juan Petriz
Bartolomé l quedaron sin remesarse por
defconocerse su paradero, y ouyo en-
vio ee le ha heoho al citado San Luoar,
por enoontrsrBe dioho soldado enfermo
en el Hospital militar de Bonanz&,
próximo al indioado punto.
Por el ministerio de Fomento, Be ba




blicos, en inacabables viotorias polí-
ticas.•Timbién 10, cronista modeato~ I
'nefto~on algo nuevo que me traerá el ¡
naevo año; mla sueftos,qniméricos 80n,¡
pero vive Dios, qne oad. bojll que del
almaoa.que arranqB8, sera un espolo-
nazo nuevo á mis deseos nueVOl, nna
ventana abierta a mis r08adas i1nsio-
nes, algo en fin que me impulaará ti.
seguir tozudo halta tooar la realidlld ......
Ni uno solo de mis leotores, dejará
de pens6.r al sonar lu 24 del 31 al
hundir el afio aot.ual en el polvo de
la t.amba, eu blanc.. cabellera, en díllS
mejore!!, en el afta Duevo que se ent.ra
por los balcones ó por las ventanas,con
IU oortejo de ninfas juguetonas, cubier-
tas las unas 000 careta de oarnaval, lIt,s
otraa ceñidas el cilicio de la Santa Se·
mana, coroDadas estaS oon las roass de
Abril, aquellas mostrando las campa-
nillu tristes que bao recojido en el
oementerio.... ~
Enrltl con listas Iínea!!l mi tarjeta de
felicitación' nuestro. susontores to-
do•.
Olvidad el pasado, teued fe eo el
porvenIr.
El presente número es el último del
do 1909, 3,· de nuestra pnblioación.
Desde que este mode!to seminario vió
la luz pública, de toda la montafta he-
mos recibido liempre pr:lebas ostensi-
blea y claras de c&fiño para n080tros y
de atencionea no merecidas.
Noeairos abonados ha.n ratifioado
aquellas en las prelentes Pascuas, con
felioitaoionel que Ilpadeoemos en el
al mal y lÍo las que cumplidamente res-
pondemos cOn la. aUe8tra muy senti-
d"
A todos, es~a Redaooión I8luda afec-
tuosamente, y les desea felioidades sin
ollento en el aao que pasado mallana
empieza.
En Zaragoza, á donde tué en busoa
de aliTio para BUS dolenoial, falleoió el
jueves último, la bondadol8 señera
D.· Andreaa Terrén, amantisim& ("po-
.a de nU68trO bllen amigo D. Mariano
Pueyo.
La notloia, que á 108 deudos é ín~i-
LA UNION
M'Jo 9.-Eclipse total de Sol, iOTisible en
Espana. La lotalidad recorre el Océano, al
8ur de la Australia.
May. ~(¡,.-Eclipse tolal de Luna en parte
Tiaible en Espaia, donde se podra obscnar
solamente al principio. 80rh de las rases;
Primer contacto coo la penumbra, 2 horas
33 minulOS y nueve segundos.
Primer conUcLe con la sombra, 3 horas,
lO mioul05 y 4 segundos.
Principio del eclipse lolal, ~ horas, nIJe\'e
minutos.
Medio del eclipae l ti horas l 311 miuutos J
" segundos.
Fin del cclidse tOla!.;) horas, a9 minutos
J 7 segundos.
Uhime contato con la !\ombra, 7 horas,
U miDULes y 3 segundos.
Ultimo contlclo con la penumbra, 8 bo·
ras, 34, minutuos J 8 segudO!.
Noviembre i-!.-l.clipre parcial de Sol
iD't'i.ible en España. Valor de la máxima fa-
le aparente: 0,83.
Noviembre 16·17.-Ec1ipse lotal de Luna
visible fU España. Horas de Ió.s (asc~:
Primer conUlclo con la penumbra, !l ho-
ru, .\6 minuLos y i segnndos.
Primer contaclo con la sombro, ~'? horas,
« minutos.
Principio del eelipre total, ~3 boras, M
minolo5 J 9 seguodos.
Medio del el"lipse¡ 20 minutos J S segun·
d...
Fín del eclipse total, 46 minutos y 8 se·
gundos.
Ultimo contacto con la sombra, una hora,
fti minutos J 6 segundos.



























C"izacidn .fjcial de la .. MtUrid m t
di4 'l8 ;e Diciembre u t909.
Valores ~.I Estad. e-.~j..
lnllr¡tr.
Fin corrieote... , •... , , •.. 86'45
Idem fin próximo•........•. 86'80
Serie r. de lSO 000 pesela' .ominalei 86'S5
!) E. de 25.000« « 86'75
» D. de IVSOO« « 86'00
» r.. de 5.000 el « 86'1SO
• B, de 2.500« « 16':)()
JI A. de :roo o. CI: 86'M
• G, y B, de tOO y 'lOO 86 4S
En diferentes series ..... , , .•
AmorlizabJ. t N'ISO
serie F. de ~.OOO ptas. nominales.... 000'01
• E de 25.000. 11 IOH50
J) O. de t'l.OOO« • tOI'OO
JI C. de 5.000. • 101'00
» B. de 'l.500 11 .. 101'00
lo) A. de 500« •
En direrente& series, •... , ...•
Obligacione. del Te.oro :
Serie A. de lSOO¡pesetas..•..... lit ,M
» B. de:; 000 • . .••... 61'$0
Cambio.
Londres.•. , ••...• , , •..• 21110
Paris...• , , •. , .. , , .. , " 7'lSO
Tip, Vda. R. Abad. Mayor, 18
x.,,,, ::'to.~.....
Maria lo"fa Abaitúa y lópez
Bj. SUBIDO 1 LA GLORIA
d lo. cuatro melU de ,dad
Se vCllue una cama de hierro y
una alhacena nueva,
En esla imprellla inrormarán.
Jaca 29 D~re, 1909,
Y..-
Sus afligidos padres D. Eus·
taquio y D.· Pila1', henna
nos D,· Mada Luisa, Don
Fernando y tlemas familia
'.rianen el86ntimieoto de
pa~t¡oipar ¿ .u. amig08 y re-
laCIonados tan RelllÚble pér-
dida,
Venta s, haoe en; l.
oúmero 2 de JI'
~1.1 Oambra. de eata Ciudad Ó',', .
ria8 .fino&l en Oaofrano, jaoto at1.
Títuloll de propi.edad y pormer.
el1 la Notarla de O, Jalé Maria
dril, SoJ, 17, 2,°
H~RNANO~l
Un empleado de la Municipslid8d extraerá
sucesi1'amenle los nombres mascnlinos, y
cada uno (le los nombrados iri sacando se·
guidamente un", papeleta con el Ilombre de
una mojer. Los que no sean llamados que-
.arin para el sorteo del año sigoiente,
Las parejas asi constituidas r.erán uDldu
en malrimonio, qne en el acto se celebrara
aote el alcalde. Si, al eabo de lres añal, el
matrimonio no ba leo ido hijos, ~ proclama-
rá el divorcio, quedando ambos cónJnges
coo opción a 6gnrar eo el primer sorteo.!)
¡Qué acordarti la ClImara del Eslado de
Nueva York1 ,Aceptari ó rechIZara proposi·
cióo tao peregrina! Nada se labe aun. Lo
llnico que parece ~,oro ts que 105 dipnta-
dos solteros votarin en contra.
-Dos italianos lIamad05 Vianello y la·
nardi aspiran a ,anar on premio de 50 mil
francos dando la 'oelt. al mondo empuja.de.
nn tODel. Asi han lIl:gado á Londres habieo-
doisalido de Venecia, ponto de p.rtida, el
dia 20 de Junio ullimo,
Vianello y zanardi han hecho por térmi·
no medio ~7 kilómetros diario•.
Uno de ellos toma asiento en Qn' silla dis'
puesta eo el interior del tOnel. mienlras el
otro lo empuja.
¿Cómo irá seotado el que v. dentro?
siguen siendo los





Coso 74, casa del Heraldo, En






Desde 1.' rle año, se
arriendan 10:- ,0 ~aci )SOS
locales quP "? ·1. AI-
ma,)én <fe 5 calle









su eorrespondie.otes: asi, la imlp'en proyec-
tada sobre la platalla de la esUeióD de par·
tida, se hace cui iUltlintlioeamen\e viSIble
en el otro extremo de la linea sobre la pan-
lalla reeeptoll, pues la transmisiÓn se efec-
túa en menos de nn quinto de segundo, lo
que hui posible la reprodocción de 11& ima-
genes .ivas Óen movimiento.
El .parato de telcyislón ya complete, las
pantallas transmisora y receplOra le com-
p<lndran cada UDa dll tO.OOO secciones idén-
ticaa, provista Clda una de e1131 de su pila
de selenio y de IU galuoo:nelro de espejo.
1El aplnto seri lIe una extrema precisión J
su coste no bajar' de ~eis millooes de fr.o-
cos, :coostituyendo ti lo que parece lo mb
notable que 56 podrá 1'er en la Exposición
de Bru!6las del año próyimo
··Uo diputado ha presenlado en la C~w.·
ra oel Estado de NU8't'l York un proyecto de
ley verdaderamente sensacion.l, Se lrall del
m.lrimonio obligalorío,
Ydice asi:
«Toda..,' las mujeres soller1S maYllres de
yeintieiDco años, '1 todos lo, hombreJ c;libes
de mb de treinta, en bUln eslJdo de sahid,
qned.n obligados ti pre5tnl3r¡e Inualmente
ante el alcaide.
Los nOlllbres de todos estos solteros serio
inscritos en papeletas separadas, y éstas se
guardaran en do~ aroas. uaa para cada lI!10,
MARIA SANCH'
ceBe para la oonf
de prendal p.r: ~
Putr,
R. I. P .
•
•
ue falleció en esla ciudad el 5 ie Enero de
•
.EBle 61 el primer monumento deJíeado'
la memoria del primer hombre.D
-Ea BetHn, el profesor Ruhm.er, mur
cenocido por SU! notables trabljos sobre le-
legratia y lelelooia ,io qilos, acaba ele cons-
truir UD .panto de eDuJo para demostrar
que ha eneontrado la solución del problema
lIIIe ia visión adislancía, cale aparato de en-
sayo !le compone de Doa pauLilla dividida en
!lS secciones, detrb de cada UDa de las cua·
les ~ halla colocada UD' pequeña pila elt!Jc-
trica de selenio muy sensible! cUJa parle
de lOercia ha podido ser eliminada gracias ~
.0 nutvo pra..edimieoto ioyeotado por el
mismo profesor; su el.lrema sensibilidad ha·
ce reaccionar el selenio ~ la menor ...ti.. -
cion qoe sufre la luz: que da en él
Para la transmisión de la ¡migen, bula
reproducirla por medio de UD proyector so-
bro la pUltal13 de la estación de salida; en la
estaciÓn de llegada hay uoa pantalla analoga
compue5ta de igual numero de seccioot's y
cada uoa de ellas en relaciÓn correspon-
diente con las secciones de la otra; las \"1-
riaeiones d~ la luz de la pamalla traosmiso-
ris, reproduciendo 6elmeote los juegos de
claro obscuro de la im~gen que .e trao!mit~
se transformaD al través de los alambres
conductores en nriacilmes eléctric.as, qne
al du contra la pantalla de la estación de
llegada se con\'ierten en "riaciones lumino-
D. Raimundo Torres Laín
SE VENDEN 188 oalA. se6aladas
oon 101 númerol 19 y 21 de la oalle del
Ca~telJ ..r, oon grandel y espaoioso8
baJOI.
Informe. en eata ¡mpr
Su afligida esposa y demas ramilia suplican:i sus amigos y
relacionados le lellgan presente en sus oraciones y asistan á
las honras rúnebres que en surragio de su alma se celebraran
el miércoles 5 de Enero, en la S, I. Caledral, después de los
Divinos Oficios, ravor que agradecerán.
El duelo se despide en el Templo.
Esta caea cumpliendo con lo que dispone una le,. vigente y para garantía de
Bue ~neum~d.ores, ha sometido eUI choc~lates, al análisis ~scrupulo80 del Labo-
rat~~lo MUOlclpa\ de Za.ragoza, cuyo certificado está á la dIsposición de quien lo
80~lclte, y no debe tomaral' oingún choco1ate sin previo cste reconocimiento para
eVltaree.lUtoxica.ciones que no sería el primer caso que se ha dodo, de chocolates
que no tienen ~s~e requieito, cuya fórml:.la de laboración queda depositada en di-
e~o centro gUJmlco, para su tcomprobación, á. don<ie podrin siempre solicitarla
mlBcoD8urnldor6s.
PRIIER ANIVIBURIO POR EL UI1 OE
SBCCION DB .a.lVUlVCIOS
1,.....OCO aes marca
;~~~~¡jdPIEDBB DE SALvADOR VALLE
ALMA eE NE S eoSTA' Banco Hipotecario de España
. Se ha recibido un grandioso surtido de Tapabocas CAPITAL aOCIAL50 .000.000 de pe.etas
1J.i,.' ~ntas de viaje de todas clases y variedad de di-
~
~'~ ,'-' s hay desde 1'25 hasta 126 pesetas uno. Préstamos de ti.OOO pesetas en adelant """"'0 ·'ran·
~~ 'lctad pues los grandes almacenes COSTA donde tía de fincas; interés anual 4 y 1[4 por 10 8, "\ de
'''<Vj; _ " hallaréis inmenso surtIdo de toda clase de gé- ti, 10, 1ti, 20, 25 Y hasta 50 años, con amo';' .' < ra-
n~, '0 e invierno de gran fantasía y clase superior. duada, según tiempo y capital respectivo:
LAUREANO COSTA
